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Els temps historics 
de la Secció Excursionista 
En referir-nos als temps histbrics 
volem parlar d'aquells primers anys en qui? 
va comenqar a funcionar al Centre de 
Lectura una secció qualificada com excur- 
sionista, secció que va ser fundada el 13 de 
novembre de 1901 i que aniria creixent fins 
abastar noves activitats: muntayisme, 
museu, gimnis, etc. 
Primera sortida 
El 30 de marq de 1902 hi ha una excur- 
sió a Vilanova i la Geltrú per visitar el 
Museu Balaguer i, passant per Sant Pere de 
Ribes, arribar a Sitges després de repassar el 
Museu de Cau Ferrat, ro ietat d'en 
Santiago Rusiñol, i toma B P  a e dia 31. E ~ S  
excursionistes van ser rebuts amb tota cor- 
dialitat, especialment pels directors de La 
Sembra de Sitges. 
L'etapa següent comprenia la Imperial 
Tarraco, on van ser acollits pel Sr. Hipblit 
Donoso i Artigas, el Sr. Poblet i els directius 
de 1'Ateneu Tarraconense i 1'AssociaciÓ 
Catalanista. Aquesta visita va incloure 
també el Museu Arqueolbgic lrAqÜeducte 
rom$ la Catedral, les muralles ciclbpeo- 
romanes i les societats abans esmentades. 
En a uesta orientació, purament turís- 
tica, e1 3 1 'agost de 1902 siorganitza una 
multitudiduia visita a la bonica finca que el 
mar ui?s de Marianao té al terme de 
Mont % rió, a la qual concorren també li0rfeÓ 
Reusenc, la Societat Artística i la Banda de 
Guitarres i Bandúrries del Centre de 
Lectura. Van fer els honors a tan nodrida 
representació mossi?n Camps i el Sr. Valls, 
director de la col~lecció zoolbgica del mar- 
,.--I- 
Argentera i Duesaigües. Una mica més gas- 
tronbmica i menys cansada va ser la sortida 
al Mas del Sebastii Massó Simó, que va 
tenir lloc el 23 de novembre de 1902. 
Les gires són constants: es va a 
Montserrat jl de maig de 1903), al pintoresc 
indret del Salt (amb 50 excursionistes) i un 
tomb Reus-Salou-La Farola-Tarragona-Reus, 
amb sortida a la nostra ciutat a 114 de 5 de la 
matina 
Per a la reparació dels seus membres 
i en general, f e tots els socis, la Secció acor- 
¿a crear una classe de gimnistica a cirrec 
dels rofessors Pere Banús i Antoni Ferrer. P Les c asses seran de 214 de 8 a 214 de 9 i de 
les 10 a les 11 de la nit, i la Secció es va reu- 
nir en un sopar íntim el 3 d'octubre per cele- 
brar-ne la inauguració. 
També es va a Santes Creus i es tanca 
el cicle anual amb un dinar a la masia de la 
vídua de Lluis Quer i un altre sopar íntim el 
24 de novembre. 
45 ptes. de beneficis 
Si no va errat el balanq general de 
febrer de 1904, el gener de 1903 hi havia 
8,45 ptes. i el desembre, 53,65 ptes. 
Aleshores arriben les eleccions i és escollit 
Josep Prunera com a resident, Francesc 
Tapiró com a vicepresi i' ent Josep Carbonell 
i Marii Erases com a vocafs, Pere Cavallé i 
Eduard Borris com a secretaris, i Joan 
Puigjaner com a tresorer, els quals progra- 
men de senuida una excursió a Vilanova i la queb. 
Un ral d'augment 
de la Revista del Centre de 
s. Precisament, amb data de 
de 1904 s'avisa que la Secció 
alguns plans que es duran a 
Cap a les muntanyes terme en breu amb I'aprovació dels socis. 
.: Perb la vida del Centre s'atura fins a les aca- 
A la fi la Secció siencamina cap a les 
muntanyes prbximes i els dies 7 i 8 de 
setembre de 1902 es fa una sortida a la 
Mussara, avenc de la Febró i l'Albiol passant 
per Maspujols, llAleixar i Vilaplana amb 
retom per la Selva. No hi ha noticia de crui- 
ximents o altres desastres. 
Ja llanqats, els excursionistes se'n van 
al Monestir d'Escornalbou, passant per 
Riudecanyes i Duesaigües i tornant per 
- balles de 1919. 
El nou impuls * 
LI1 de febrer de 1920 apareix aquesta 
nova Junta de la Secció: Pere Cavallé i 
Llagostera, president; Eduard Borras, Josep 
Miquel i Josep Ventura, vocals; Pere Bords i 
Arcadi Fort, secretaris; Josep Banús i Sans 
redactor en cap de la Revista del Centre de 
j - .  Lectura de Reus. 
El dia 22 del mateix mes, Eduard Toda 
rep els excursionistes al castell 
&Escornalbou i els ensenya els seus tresors. 
El dia 14 de mar , el recorregut Reus-Cap 
Salou-La Farola. E ! 15 de maig, a Tortosa (26 
excursionistes) que agafaven el tramvia cap 
a Salou a 214 de 9 del mati, i d'allí el tren 
que a 214 de 12 els deixava a Tortosa, on van 
visitar la ciutat, l'observatori de l'Ebre, les 
ermites del Mig Camí, Coll de l'Auba i Coll 
Redó. 
Unes noves eleccions el juny de 1920 
van fer repetir en Cavallé a la presidkncia de 
l'entitat. L'acompanyen a la secció Josep 
Miquel Pamies com a president, Marc 
Massó Benach com a delegat de la Directiva, 
Daniel Montañé Rabassa com a vocal i 
Anton Anguera Hoppe com a secretari. 
La Lliga de les 
Societats 
Excursionistes de 
Catalunya - + .  
.. , 
S'acull amb entusikme la idea, proce- 
dent de Barcelona, de constituir aquesta 
unió, s'agraeix la notificació i es constata 
que la Secció Excursionista audeix d'un ben 
guanyat renom dintre de fExcursionisme 
catali essent arreu considerada i respectada. 
El 16 de juliol de 1920 staprova la constitu- 
ció de la Lli a i els seus Estatuts i és elegit 
primer presi % ent Cbar A. Torras. 
I del mar a la muntanya: la Secció 
accepta de grat l'oferiment de la Secció 
d1Excursions de ltAteneu de Tortosa, als 
quals es reserven 25 llocs al vaixell Anita 
er a la ruta Tortosa-Illa de Buda-Golq de 
f ~ b r e -  Arn osta, de 4 hores de durada. Es el 
15 de juho P quan la Revista del Centre de 
Lectura de Reus relata aquesta sortida. No 
n'hi ha cap altra fins que el 15 de novembre 
siinforma que la nova temporada stinaugu- 
rara visitant Montblanc, la Pena i el 
Monestir de Poblet, sortint de la pla de 
F'rim a les 6 del mati amb 22 viat ers b t s  
com cabien al vehicle cap a a Selva, d f Alcover, Valls, Fontscal es, Coll de Lilla, 
Lilla, Montblanc, Ermita de Sant Joan i a la 
Pena, on s'arriba al migdia, i a la tarda, a 
Poblet, i tomada tot seguit. 
Aquí acabem aquesta breu ressenya 
historica, a fi que siguin els inicis de la 
Secció, en el seu vessant purament cultural i 
de passeig, que després, poc a poc, aniran 
encaminat-se cap a les muntanyes properes. 
Si us ha semblat interessant, conti- 
nuari. 
A. CAMACHO 
